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A Force-dynamic Study of the Pragmatic Meanings of the Emoji“Face with Tears of Joy”
Li Cheng-chen Jiang Gui-ying
(Xiamen University，Xiamen 361005，China)
The force-dynamic framework of cognitive linguistics is adopted to analyze the use of the emoji“Face with Tears of Joy”in five
typical online dialogues in the hope for a cognitive account of the construction and construal of the emoji's pragmatic meanings． The
result shows that the emoji functions pragmatically to mitigate what could otherwise be read as a face-threatening speech act or a
self-pitying list of complaints，and to convey argumentational meaning and that force-dynamic image schema is an underlying mecha-
nism facilitating the construction and construal of the emoji and can be represented by it． Besides，the study also proposes a new
force-dynamic model — Strengthening Model． The paper takes the initiative to combine the force-dynamic image schema and emoji
study． It notonly applies but also develops the Force-dynamic Theory，and thus practically verifies the explanatory power of cogni-
tive linguistics through non-verbal resource in communication context and provides a new theoretical approach for the study of emojis
in the fields of Computer-mediated Communication．
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1 引言
































































































① A:You know，I think Eric should sing at a
recital — he has a beautiful voice．
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形态分析(Langacker 1999)中，Croft (2012)也运
用力动态图式理论分析致使动词的结构。在国








45 － 46)。段芸 (2013)在第四届国际认知语义
























力作用实体 力趋势 力动态结果 力量均势
原力实体 趋动 ＞ 运动 更强 +














































效果，这正是 Dresner和 Herring (2010)提出的表
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A:呜呜呜呜 ～ ～ ～
例⑤中的“笑哭”表情符号则相当于 Yes，
but，即 Talmy 提出的逻辑组织词(Talmy 2000:
452)。表明 B 认可 A 的结论，同样给予《琅琊
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